












































































– Question pour le futur … la montée de « l’Asie »
• Le combat pour dépasser l’énergie‐centrisme
Le Giec et la négotiation climat
• Dans les « COP » le Giec est « passif » ; l’expertise 
 est donnée par le SBSTA et le SBA



































































































• Comment résister à donner des réponses à des 
 questions politiques auxquelles la science ne peut 
 répondre à temps?
• Comment manier l’alerte et dire à
 
«
 
Hulot
 
»
 
que 
 ….???? et à
 
«
 
Cabrol
 
»
 
que????
• Le seul garant du audivi
 
alteram
 
partem
• Des critiques et auto critiques nécessaires mais …. 
 attention au réflexe « Da Vinci Code
 
»
La conquête
 
de l’interdisciplinarité
• Entre sciences a‐humaines et SHS
• Entre sciences de l’ingénieur et SHS
• Entre économie et autres sciences sociales
• Entre disciplines des sciences économiques
– économies sectorielles (énergie, transports, agriculture, 
 industrie)
– économie publique, 
– macro‐économie et économie du développement
Pour la suite : élargir
 
le cercle
 
des invités
• Entre climatos
 
et économistes
 
…. une
 
longue chaîne
 
de 
 disciplines …. et les modèles
 
comme
 
outils
 
de dialogue
• Une
 
cascade croissante
 
d’incertitudes
 
à
 
maîtriser
 
et à
 “communiquer”
• Sortir
 
de l’énergie‐centrisme
 
...
– Énergie
 
comme
 
marqueur
 
des styles de développement: énergie
 
et C, T, L
– Systèmes
 
d’incitation
 
.... sortir
 
des applications naïves de la théorie
 
des 
 incitations
 
.... Les apports
 
de l’économie
 
agricole
 
(et de l’économie
 urbaine)
– Liens avec réformes
 
des marchés
 
et des systèmes
 
financiers ... un combat 
 de framing 
• La question des vulnérabilités
 
à
 
C/M/LT .... Le rôle
 
de 
 l’agriculture, de l’eau
 
etc ...
• Et “nous”
 
dans
 
tout ça
 
... remarques
 
“off the record”
Pour se faire plus calmement une idée
• Le GIEC ou les liens compliqués entre sciences et 
 politique, Projet
 
n°313 Novembre 2009; 
 http://www.cerasprojet.com/index.php?id=4121
• L’affaire climatique au‐delà
 
des contes et 
 légendes, Projet
 
n°316 Mai 2010 (avec Hervé
 
Le Treut
 et Laurence Tubiana) http://www.cairn.info
